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DEL VULGARISME AL TECNICISME 
T7 N T R E els tecnicismes, no son pas els mes 
simpátics els d'arrels sávies, manllevades, 
per exemple, al grec o al llatí, áclhuc moderna-
mente a l'esperanto. La simpatía, la gracia, la 
flaire i la sabor exquisides corresponen, prefe-
rentment, ais espontániament nascuts al nos-
tre voltant, manifestacions, unes vegades, de 
l'agudesa de percepció, de la vivesa d'imagi-
nació o de la finesa d'ironia d'uns obrers, i 
d'altres, com expressions esporádiques d'ori-
gen popular inconegut. 
La llengua catalana n'és abundosa en toís 
els dominis de la técnica Alguns d'ells han ar-
ribat a assolir certa acceptació universal (re-
cordem Y esquirol en sociología); d'altres, 
mereixen assolir-la. Cal a tots, al costat de 
la definició literaria, sempre de contorns elás-
tics i difusos, la definició científica, precisa, rí-
gida, retallada, que acosta l'cxpressió a la fór-
mula matemática. 
Ampie camp i llarga feina obiro des d a d . 
Molts i molts podrien col-laborar-hi: agricul-
tura, medicina, industries téxtils, t intorería. . . 
No hi ha cap branca de la técnica on no es 
puguin assenyalar expressions catalanes dignes 
datenció i d'estudi, susceptibles de precisa de-
finició i de gran utilitat per ésser usades eii 
l'exacta exposició de les mes delicades qües-
tions científiques. D algunes del les , pertanyents 
al camp de les aplicacions de les ciéncies físi-
ques i químiques, m'ocuparé en primer terme. 
B OBI LA 
No cree que en cap altra llengua pugui de-
signar-se tan concisa i inequívocament el forn 
circular d'Hoffman, com en llengua catalana. 
Aquest sistema de forn de rajóles Tinventá 
Frederic H O F F M AN l'any 1858. Degué in-
troduir-se a Catalunya durant el darrer quart 
del segle passat ; pero la difusió per la térra 
catalana comenta a principis del segle X X . 
I aleshores poguerem observar com, en escam-
par-se, havia perdut la denominado savia de 
forn circular d'Hoffman per pendre'n una al-
tra, mes sonora, mes concisa, mes casolana i 
mes catalana: bóbila. 
L'any 1914, en publicar la primera edició 
espanyola del MOLINARI , vaig incloure-hi 
aquesta denominado, que alguns, no sé per-
qué, posteriorment han grafiat bóvila. Dic que 
no sé perqué, no pas amb afany de censurar-
ho, sino per manifestar la meva ignorancia 
respecte a l'etimologia d'aquell nom; per 
aixó, desconeixent-ne la procedencia, vaig 
adoptar la grafía que es limitava a inscriure 
Texpressió fonitiva. 
Quina deu ésser la seva etimología? Mai no 
l'he pogut esbrinar. Un rajoler amic, molt afi-
cionat a l'estudi, volia veure-hi la corrupció de 
móbila, atenent la mobilitat del foc, el qual va 
donant voltes peí forn. Aquesta opinió no 
m'ha semblat mai prou versemblant. Mes 
aviat creuré possible que algún deis primers 
forns circulars d'Hoffman, que segurament 
s'instal-laren pels volts de Barcelona (Hospita-
let?), ocupes algún lloc o pega de térra tradi-
cionalment coneguda per 4 íLa Bóbila" i que 
seguint un procés, del qual els filólegs po-
drien donar nombrosos exemples, aquest nom 
propi passés a servir com a denominado deis 
nous forns de la mateixa classe. No puc bas-
tir aquesta suposició meva sobre cap fona-
ment positiu; lassenyalo només com una pos-
sible explicació de la manca de millor etimolo-
gía. 
Recentment he vist, de vegades, .aplicar 
equivocadament el nom de bóbila a forns 
de rajóles diferents del forn circular de Hoff-
man, i en especial ais primitius forns de rajo-
Íes. Ern sembla que ens hem doposa r a aques-
ta ampliado de domini de la paraula bóbila. 
Aquesta té d'expressar, tot el mes : forn de ra-
jóles amb desplacament continu de la regió 
d\wdeneia i en especial forn circular dHoff-
man, pero de cap manera el forn de rajóles 
connr A aquesta aplicado errónia potser hi 
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ha contribuí!, impensadament, l'autor d algún 
modern diccionari que defineix la bdbila: 
Foru de rajóles. Aixó, pero, no s'ha d'in-
terpretar en el sentit de qué tot forn de ra-
jóles siguí bdbila, d'igual manera que enca-
ra que el diccionari defineix turbina per má-
quina hidráulica no vol dir que tota máquina 
hidráulica sigui una turbina. 
BORD 
Diu F R I T Z ULLMANN en la seva propia 
Ensyklopadie der technischen Chemie: 
"Bord, en sentit técnic, és una denominació apli-
cable a tots els diamants que no poden ésser tallats 
peí seu lleig color, per la seva manca de transparen-
cia o per altres defectes." 
El mateix vé a dir, K. A. HOFMANN en son 
Lehrbuch der Anorganischen Chemie (2.a edi-
ció, 277). 
Aquesta denominació bord, aplicada amb 
el significat transcrit, és perfectament catala-
na. La usem a Catalunya per ais generes d'in-
ferior qualitat: cam com els dian.ants bords, ; 
per a les plantes bordes (silvestres o eme no 
donen fruit aprofitable; recordem: magraner 
bord, oliver bord o uüastre, etc.) Ara bé : la 
denominació aplicada universalment ais dia-
mants bords, amb el mateix sentit amb qué 
l'apliquem a Catalunya, és, en efecte, d'origen 
cátalaD Sembla molt versemblant, si atenem 
qué ni en l'alemany, ni en l'anglés, francés, 
italiá, ni en l'espanyol, no existeix seml)lant pa-
raula. I si es prova l'origen cátala, per quins 
camins haurá passat tal denominació, per da~ 
munt del Pirineus i a través del Rin? 
En obres espanyoles (ROQUE, LUANCO, M O -
LINARI (trad. ESTALELLA), OSTWALD (trad. 
GARCÍA BANÚS) no he trobat cap vestigi d'a-
questa qualificació. Pero el "Manual de Joye-
ros", de MARTÍN* DIEGO SAENZ D Í E Z (edició 
de 1781), diu en la plana V I I parlant del dia-
mant : 
"El Cyprio... es más grave que los otros; pero de 
menor dureza, porque se raya fácilmente, sucedien-
do lo mismo al de Chipre, y por esto se reputan bas-
tardos, sin estimación, y pueden colocarse en la cla-
se de los que llamamos Jergones." 
Ací veiern usat el mot bastardos equi-
valen t a "bords". 
Entre els francesos, C H A B R I É (Traite de 
Chimie appilquée I I , 95) diu: 
"Un espéce particuliére de diamant appellée boort 
est absolument refractaire au clivage." 
Vist escrit en aquesta forma, temo que pu-
gui tractar-se d'alguna arrel nórdica. Pero en-
cara que sois hi bagues una coincidencia, 
cree interessant d'assenyalar-la. 
RODET 
És la roda móbil o giratoria de les turbines 
de tota mena, que dona voltes dins de la roda 
fixa o distribuidor. Es el Laufrad alemany. 
Les antigües obres espanyoles, en referir-se a 
les turbines. l'anomenaven rueda móvil (ve-
gi's, per exemple BELLUZZO : Las turbinas hi-
dráulicas y las bombas científicas, traducció 
espanyola de SAMANIEGO, 19 .6) ; pero en les 
obres espanyoles publicades a Catalunya, es-
pecialment les mes modernes, s'ha recone-
gut l'avantatge d'adoptar l'expressió catalán 1, 
concisa i inequívoca, i s'ha acceptat la traduc-
ció literal rodete (vegi's MONLAU, Mecánica in-
dustrial, trad. espanyola CI'ESTALELLA, 1.a ed. 
1912, 2.a ed 1919. 3.a ed. 1924; Q U A ^ T Z , Mo-
tores hidráulicos, trad. espanyola de GARRIGO-
SA, 1922, i d'altres). 
L'origen de la páranla rodet cal cercar-lo 
en l'antiga molinería hidráulica catalana. Va 
ésser introduit en la nomenclatura industrial 
per les primeres cases catalanes constructores 
de turbines. En el molí fariner es donava, en 
efecte, el nom de rodet a la roda que, encai-
xada en un cilindre i empel-lida per l'aigua, feia 
rodar la mola. 
EMBRANZIDA 
No és paraula acceptada encara técnicament, 
ni delinida amb precisió, al menys que jo sá-
piga. És, pero, tan expressiva, que potser es 
mereixi d'intentar-ho. 
L'he vista usada molt sovint, com equiva-
lent a empenta: vegeu els versos de Guimerá 
"A la primera embranzida 
Salta pany i forrellat... 
És, científicament, correcta aquesta accep-
ció? Potser no. En l'ús vulgar, no cohibit pels 
lligaments de la forma poética hom distin-
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geix les dues idees: i.a embranzida, gairebé 
igual a Velan francés; 2.a empenta, gairebé 
igual a impuls i gairebé equivalent a Y empuje 
espanyol. 
Demano al lector que em perdoni aquesta 
digressió. Els que ens hem ocupat assídua-
ment en afers de traducció, ensopeguem molt 
sovint amb la manca de coincidencia entre els 
dominis de dues paraules que la rigidesa deis 
diccionaris dona com equivalents ; dues parau-
les d'idéntica etimología i ádhuc exactament 
grafiadcs en dues llengües distintes, no corres-
ponen a dominis d'igual extensió. Per donar 
un exemple conegut de tothom, fixem-nos en 
els dominis del venir castellá i del venir o 
vindre cátala: coincideixen en molts punts, 
pero en alguns discrepen; comparem també el 
feixuc cátala amb Y hacinado espanyol. Quan 
les paraules que els diccionaris donen com 
equivalents teñen distintes arrels, les diver-
géncies s'accentuen fins el punt que s'ha d'a-
nar amb peus de plom en acceptar equivalén-
cies. Per aixó, anteriorment, he dit que les 
equivaléncies entre embranzida i élan, i entre 
empenta i empuje eren sois aproximades. 
U empenta correspon, indubtablenpent, en 
mecánica, al concepte d'impuls o quantitat de 
moviment. U embranzida sembla correspondre 
millor al d'energia cinética; inclús la sonori-
tat xiulant de les seves sil-labes centráis (que 
brunzeixen) sembla, ádhuc sense atenir-nos 
a etimologies, remarcar la preponderancia de 
la velocitat, tal com prepondera, elevada al 
quadrat, en el valor de 1'energía cinética. 
Acceptant aquesta significació tindriem en 
cátala una paraula, embranzida, per expressar 
exactament un concepte mecánic, energía de 
moviment, que en gairebé totes les llengües ha 
d'expressar-se amb perífrasis. 
I tornant ais magnífics versos de Guimerá, 
tindriem, científicament, que hi ha emprada 
la paraula embranzida en lloc ^empenta; 
pero, literáriament, fóra una pedantería exi-
gir al poeta exactituds, filies de convenciona-
lismes. La paraula literaria, com diu O S T W A L D 
en "Die Schulc der Chemie": 
*...té el sen tnajor encant en l'elasticitat, plasticital 
o difusió deis límits del scu domini. Es dintre dé la 
ciencia i encara mes de la técnica, on cal afinar, vul-
gues o no, i retallar amb rígida precisió els contorns. 
I es guanya en exactitud, tot el qué es perd en poe-
sía." 
CALL 
La cuña espanyola, el coin francés, tener, 
en cátala totes aqüestes correspondéncies: 
cali, falca, tascó. 
Pero el tascó és la cuña destinada a estellar 
la falca és la destinada a subjectar (falcar). E 
cali és, especialment, aplicat a fixar eines er 
els llurs manees: així, per exemple, el martell, 
1'aixada. Aquesta paraula cali és probable que, 
origináriament, s'apliqués a tota cuña; sem 
bla corroborar-ho el verb encallar. Cal re-
marcar la seva notable semblanza amb l'ale-
many Keil, d'igual significat general. Avui, pe-
ro, el seu domini está perfectament limitat. 
AIGUA MOLLA 
Ací sí que no hi arribem a temps. L'aigua 
que a tot arreu del món anomenen dura, els q -
talans l'anomenem molla en el sentit de fluixa. 
La denominado dura ha dónat origen a les 
derivades: duresa, gratis de duresa, des-
enduriment; i nosaltres les accepiem, les ve-
nim usant, i renuhciem a la denominado que 
enclou la riostra opinió tradicional. Malgrit 
tot, aquesta fóra preferible. 
Par lem-ne: a quina aigua anomenem molla 
o fluixa? A la que per estar carregada de 
substancies minerals (principalment carbón it 
i sulfat de calej no cou bé, no renta bé, no té 
['energía de les aigües fortes. De qué ha viu-
gut que a aqüestes aigües, evidentment fluixi s, 
se les qualifiqués de dures.' Caldria esbrii tr 
la historia d'aquesta denominació i potser tio-
bariem alguna traducció feta sense heure es-
ment d'aquells matisos de significació de qué 
hem parlat en l'anterior parágraf. La denomi-
n a d o molla hauria donat lloc a les expressioiis 
molí esa, graus de molí esa, enfortiment... Pero 
en aquest punt em sembla que hem fet tard, i 
que no rectificaren! ja els termes duresa, (¡ron* 
de duresa, desendurinient, esdevinguts das 
síes. 
J. ESTALELLA 
